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6Одним из основных факторов причин экологического загряз-
нения атмосферы являются канце-
рогенные аэрозольные соединения. 
Для определения уровня загрязне-
ния атмосферы этими соединения-
ми необходимо определить их рас-
пределения в ней. Применение для 
этой задачи научно технических 
экспериментов требуют больших 
финансовых затрат. Кроме этого осу-
ществление этих экспериментов из-
за сложности и трудоёмкости невоз-
можно выполнить по техническими 
сложностями на сегодняшний день. 
Поэтому для решения таких проблем 
создаются различные математиче-
ские модели. На основе этого необ-
ходимо создать расчётные методы. 
Несмотря на интенсивное развитие 
диффузионной теории турбулент-
ных течений в атмосфере и гидрос-
фере, в этой теории есть множество 
не решенных проблем. В ряду этих 
проблем входит определение распре-
деления радиоактивных канцероген-
ных аэрозолей в атмосфере. Процесс 
распределения в атмосфере канце-
рогенных аэрозолей моделируется 
при помощи уравнений переносной 
диффузии, а решения их ведутся в 
двух направлениях. Один из них на 
основе статистической теории Га-
уссовского распределения, другой 
ищутся в решении дифференциаль-
ных уравнений при определенных 
граничных условиях. При наличии 
множество разработанных алгорит-
мов использованных систем мате-
матических уравнений, их решения 
даются либо в аналитическом виде, 
либо приближенным полуэмпириче-
ским расчетным методом. Несмотря 
на использования в разных моделях 
параметров, некоторые значения ко-
торых взяты из натурных экспери-
ментов, имеются большие расхож-
дения при определении распределе-
ния концентрации вредных радио-
активных аэрозольных примесей. 
Имеющая погрешность в расчетных 
модели дающихся больше расхожде-
ния зависит от продолжительности 
загрязнения, от масштаба захваты-
вающих территорий от атмосферных 
условий. [1,3,5].
Непрерывное длительное за-
грязнения атмосферы аэрозольной 
радиоактивной примесей модели 
Пасквилля на основе гауссовского 
распределения дается в нижепри-
веденной полуэмпирической фор-
муле.
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Где Av – колуентрация выброшен-
ных в атмосферу вредных радиоактив-
ных примесей; 
Q – начальный поток выброшен-
ных в атмосферу вредных радиоактив-
ных примесей;
 x – расстояние от источника до 
выброшенной в атмосферу 3 радиоак-
тивных примесей;
ūj – средняя скорость ветров;
h – эффективная высота выброса 
радиоактивных примесей;
ήj – среднее значение фазы ветров в 
заданном интервале времени;
j – категория продолжительности 
зависящая от нетеоретических усло-
вий для модели Пасквилля;
 ωj – среднее значение турбулент-
ного течения в заданном интервале 
времени;
Fj(x) – функция ослабления приме-
сей радиоактивных аэрозолей, завися-
щей от атмосферных условий;
σj(z) - дискреция примесей вред-
ных радиоактивных аэрозолей по оси 
Z.
Расчет по неперерывнему распре-
делению примеси радиоактивных за-
грязнений ведется в большом интер-
вале времени по методу отвисающих 
Пасквилловском модели
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Положительной чертой моде-
ли Пасквилля считается то что для 
определения расчете концентрации 
примесей радиоактивных аэрозолей 
используются множество графиков 
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7взятых из натурных экспериментов 
[1,2,4] из параметров и точности по-
лученных значений параметров из 
натурных экспериментов влияет не 
точность расчета концентрации для 
того чтобы увеличивать точность 
расчета концентрации вредных ра-
диоактивных примесей надо усовер-
шенствовать модель расчета. Нами 
предложенной усовершенствован-
ный модель, в которую введено ве-
совая функция, учитывающая атмос-
ферные явления и широтный синус 
угла по оси Z0.
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Где Z0 – усредненный параметр 
по вертикали, учитывающая рельеф 
местности;
ξ – весовая функция;
Усредненная концентрация вред-
ных радиоактивных аэрозолей в опре-
деленном интервале времени рассчи-
тывается по формуле
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где То – начальная время выброса 
вредных примесей в атмосфере;
Т – конечное время выброса вред-
ных примесей в атмосфере.
На рис.1. приведены расчетные 
графики при использовании различ-
ных модели относительно реперной 
линии F. 
Расчетные графики даны по фор-
мулам (1), и (2) и по известным моде-
лям Пасквилля (4). По предложенной 
нами (3) модели на рис. 1 относитель-
но реперной линии F показывает по-
грешность ~ 30 %.
С целью улучшения полученных 
результатов для корреляуми модели 
Пасквилля введены две поправочный 
параметр. В итоге предложена усо-
вершенствованная формула Пасквил-
ля, позволяющая увеличить точность 
прогнозирование канцерогенных ра-
диоактивных аэрозольных примесей в 
атмосфере более чем на 30 %.
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